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la " l ey de Cal idad" una 
Contrarreforma educat iva 
neol iberal 
El neoliberalisme és un corrent de pensament econòmic que defensa la 
reducció de l'Estat a la seva mínima expressió. Propugna deixar en 
mans del mercat àmbits tan essencials com l'educació o la sanitat En 
aquest sentit defensa la privatització dels serveis educatius, i planteja 
tot l'ensenyament des de l'òptica de la gerència i no des del punt de 
vista de la democràcia. 
Introducció: 
La privatització del 
"servei públic" de 
l'Educació 
E n l 'actual i tat la ideo log ia n e o l i b e r a l t r a n s f o r m a el c o n c e p t e de c i u t a d à en usuari de serveis; el dret 
a l 'educació en "dret" a rebre c o m 
a u s u a r i i c l i e n t u n s e r v e i , la 
g e s t i ó - i f i n a n ç a m e n t de l q u a l -
s i g u i p r o g r e s s i v a m e n t p r i v a t i t -
z a d a c o m a c u l m i n a c i ó d ' u n 
p r o c é s q u e es pre tén q u e s igu i 
percebut c o m a natural i lògic. 
E n a q u e s t a m a t e i x a l í n i a d e 
c o n c e b r e el d e u r e d e l s p o d e r s 
p ú b l i c s c o m a g a r a n t i a d e 
" s e r v e i s " i no d e d r e t s , 
s ' a f a v o r e i x e n i e s t i m u l e n 
polít iques de competit ivi tat . 
D e s d e la p e r s p e c t i v a d e 
l'educació c o m a servei , f ins i tot 
essent p r e d o m i n a n t m e n t públ ic , 
es t r a n s f o r m a l 'obl igació de les 
a u t o r i t a t s e d u c a t i v e s e n u n 
"simple" procés de disseny de les 
r e g l e s de j o c a c o m p a n y a t d e l 
" p r e c e p t i u " f i n a n ç a m e n t , p e r ò 
eludint la seva corresponsabi l i tat 
a g e n e r a r l e s c o n d i c i o n s 
a d e q u a d e s per garant i r no sols 
un l l o c e s c o l a r , s i n ó un e s p a i 
escolar que incideixi en la mil lora 
de la f o r m a c i ó , e n t e s a c o m un 
p r o c é s d ' e n s e n y a m e n t no s o l a -
m e n t i n s t r u c t i u , i d e la 
c o n t r i b u c i ó , d e s d e l ' à m b i t 
e s c o l a r , a l ' e f e c t i v a p o l í t i c a 
d'igualtat d'oportunitats segons el 
vell i precís afor isme de "cada un 
s e g o n s les s e v e s necess i ta ts" i 
no "segons les seves capacitats". 
En aquesta concepció l 'educació 
és "un p r o d u c t e " la qua l i ta t de l 
q u a l e s m e s u r a e n t e r m e s 
" d ' e x c e l · l è n c i a " e n e l p l a 
i n d i v i d u a l i d ' e l i t i s m e en el p la 
social . 
Claus que han afavorit la 
contrareforma educativa. 
La L O G S E i les altres lleis ja han 
c o m p l e r t m é s d e 12 a n y s i la 
pr imera constatac ió que hem de 
f e r és q u e el n o u s i s t e m a 
educat iu no estava comple tament 
implantat ni desenvolupat . Sense 
una avaluació r igorosa de la seva 
i n c i d è n c i a , un v e r i t a b l e d e b a t 
amb la Comuni ta t Educat iva i les 
s e v e s o r g a n i t z a c i o n s r e p r e s e n -
t a t i v e s , e l G o v e r n d e l P P d e 
m a n e r a doc t r inà r i a ha implanta t 
a m b la L O U , la Llei de FP i la 
L O C E , a m b confrontac ió a m b la 
m a j o r i a s o c i a l i e d u c a t i v a , un 
p r o g r a m a de c o n t r a r r e f o r m a en 
clau neol iberal dir igida a afavorir 
els sectors social més privi legiats 
e n d e t r i m e n t d e l e s c l a s s e s 
populars 
El M E C D v a p l a n t e j a r u n a 
p r i m e r a l ínia de " C o n t r a r e f o r m a 
curr icu lar" a b a n s de l ' aprovac ió 
de la L O C E el 23 de d e s e m b r e 
de 2002. 
A q u e s t a cont rare forma curr icular 
es caracter i tza per un increment 
e s p e c t a c u l a r de la q u a n t i t a t de 
cont inguts en totes les matèr ies 
(una sobrecàrrega curricular dins 
d ' u n m a r c h o r a r i e s t a b l e , u n 
contrasent i t 0 el d isseny anticipat 
d e l ' i t i n e r a r i d e l s " b o n s " en la 
f u t u r a C o n t r a r e f o r m a e d u c a t i v a 
presentada a m b el p o m p ó s n o m 
de "l lei de q u a l i t a t de l s i s t e m a 
educatiu") . 
-Un f inançament insuficient: 
P o d e m c o n s t a t a r q u e e l 
f inançament del s is tema educat iu 
ha disminuït durant l 'aplicació de 
la L O G S E respecte del P IB; les 
e s t a d í s t i q u e s s ó n m o l t c l a r e s , 
p e r ò , q u a n e s p a r l a d e l P I B 
( P r o d u c t e In te r io r Brut ) q u e e s 
d e s t i n a a e d u c a c i ó , es m e s c l e n 
els conceptes i així el Govern , del 
color polític que sigui , s u m a a la 
i n v e r s i ó p ú b l i c a en E d u c a c i ó 
Infant i l , P r i m à r i a i S e c u n d à r i a -
i n c l o s a l ' F P - , la i n v e r s i ó e n 
Ensenyament Universitar i i, a m b 
la finalitat d'elevar el % sobre el 
P I B , la i n v e r s i ó q u e f a n l e s 
f a m í l i e s e n l ' e d u c a c i ó d e l e s 
seves filles i fi l ls. 
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La inversió total en educació ha evolucionat c o m es reflecteix a la Taula núm.1 
Taula 1a DESPESA TOTAL (1) Despesa pública (2) Despesa de les famílies (3] 
Any Milers de % PIB % PIB Milers de % PIB % PIB Milers de % PIB % PIB 
milions (4) (5) milions (4) (5) milions (4) (5) 
1992 3.590,2 6,1 2.946,6 5,0 700,5 1,2 
1993 3.842,4 6,3 3.129,8 5,1 787,7 1,3 
1994 4.002,4 6,2 3.210,0 5,0 866,6 1,3 
1995 4.295,9 6,2 3.429,0 4,9 947,9 1,4 
1996 4.552,9 6,2 3.647,9 4,9 1.004,5 1,4 
1997 4.791,5 6,2 3.801,1 4,9 1.071,2 1,4 
1998 5.076,0 6,1 5,8 4.034,8 4,9 4,6 1.130,1 1,4 1,3 
1999 5.407,7 5,8 4.277,4 (6) 4,6 1.210,3 1,3 
2000 5.751,4 5,9 4.560,5 (7) 4,7 1.270,9 1,3 
(1) Despesa total consol idada 
(2) Pressupost l iquidat de les distintes administracions públ iques, inmcloent les universitats 
(3) Font INE fins a 1.998. Xifres est imades per a 1999 i 2000 
(4) PIB Base 1986 i metodologia S is tema Europeu de Comptes 1979. Font INE 
(5) PIB Base 1995 i metodologia S is tema Europeu de Comptes 1995. Font INE 
(6) Xifra avanç 
(7) Xifra est imada en base a pessupostos inicials 
Malgrat el discurs oficial , les pròpies dades del Ministeri indiquen que el percentatge del PIB corresponent a 
la d e s p e s a pública en Educació ha descendit del 5% el 1992 al 4 , 6 % el 1999 i al 4 , 5% el 2 0 0 1 . A l'Estat 
espanyol el S is tema educat iu té menor rel levància en les prioritats d' inversió públ ica i o c u p a l'onzè lloc 
entre els quinze països de la UE. 
En l'evolució de la inversió en educació hi ha dues constatacions, que la despesa públ ica des de l'any 1993 
fins a la data ha disminuït en la seva relació amb el PIB i que la despesa de les famíl ies augmenta f ins a 
l'any 1995 i després es manté constant . 
Taula 2a 
EVOLUC Ó DE LA IN VERSIÓ P J B L I C A E N EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA 
1992 1993 1994 1995 1996(p) 1997(p) 1998(p) 
Total (*) 2.106.268,4 2.198.380,1 2.258.945,7 2.396.452,8 2.520.447,5 2.606.230,3 2.761.203,9 
% del PIB 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6 3,6 
(*) Xifres absolutes en milions de pessetes 
A m b referència a l'evolució de la 
invers ió púb l ica en educac ió no 
u n i v e r s i t à r i a , a la Taula n ú m . 2 
v e i e m c o m h a e v o l u c i o n a t a ls 
a n y s q u e s 'assenya len . N o m é s 
una constatació: la disminució de 
la inversió en relació amb el PIB. 
Darrere a q u e s t a c o n s t a t a c i ó és 
n e c e s s a r i a s s e n y a l a r c o m h a 
f a l t a t v o l u n t a t p o l í t i c a a l s 
g o v e r n s , del P S O E pr imer i del 
PP després, per destinar els fons 
n e c e s s a r i s a l ' a p l i c a c i ó d e la 
L O G S E , c o m h a fa l ta t v o l u n t a t 
polít ica per elevar el percentatge 
del PIB dest inat a educac ió . Les 
c o n s e q ü è n c i e s s ó n b e n c o n e -
gudes. . . 
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(Font Taula 1a: "Estadístiques de l'Educació a Espanya 1999-2000. Dades avanç i sèries 
i indicadors", i font Taula 2a: "Dades i xifres. Curs escolar 2000-2001", ambdós editats 
per la Secretaria General Tècnica del MECD, 2000) 
Tota r e f o r m a q u e p r e t e n g u i ser 
e f i c a ç ha d ' a n a r a c o m p a n y a d a 
d ' u n a l le i d e p r e s s u p o s t s q u e 
asseguri la mil lora de l'estat dels 
centres educat ius; l 'adequació de 
les planti l les; la posada al dia de 
la invest igació sobre les c a u s e s 
de l f r a c à s e s c o l a r i a l t r e s p r o -
b lemes de l 'ESO; l 'elaboració de 
mater ia ls d i d à c t i c s m u l t i m è d i a i 
i n t e r d i s c i p l i n a r s ; la f o r m a c i ó de 
professors i professores especia-
listes d'àrea i d 'Educació Secun-
dàr ia ; la reducc ió de la j o r n a d a 
lectiva; la formació a centres. . . 
El f inançament cal que incorpori 
un f o n s e s p e c í f i c q u e p e r m e t i 
c o m p e n s a r l e s d e s i g u a l t a t s 
interterritorials existents a l'Estat 
e s p a n y o l i q u e a s s e g u r i u n e s 
c o n d i c i o n s de qual i ta t equ ipara -
bles a tots els territoris i a tcts els 
centres públics. 
La LOCE s'aprova sense Llei de 
f i n a n ç a m e n t ni m e m ò r i a e c o n ò -
mica. 
-La preparació del terreny per 
a f a v o r i r les c o n t r a r e f o r m e s 
educat ives: 
D e s d e l s i n i c i s d e la p r e s e n t 
legislatura (març de 2000) el PP 
q u e h a v i a a s s o l i t m a j o r i a 
a b s o l u t a n o s ' a m a g a v a d e 
p r o c l a m a r q u e el S i s t e m a 
e d u c a t i u d e l ' E s t a t e s p a n y o l 
h a v i a de c a n v i a r . L ' e s t r a t è g i a 
escol l ida fou la de despres t ig ia r 
costàs el que costàs la feina que 
s'estava fent en aquel ls moments 
a fi de mostrar a l'opinió públ ica 
q u e era un desas t re i que ca l ia 
que ells hi posassin fill a l'agulla 
per poder ofer ir el seu u n g ü e n t 
c o m a remei a tots els mals. 
A m b la L O U i la L le i d e la FP 
quedaren ben def inides les línies 
d e la p o l í t i c a e d u c a t i v a d e l 
Govern Central i fórem molts els 
q u e c o m e n ç à r e m a a l e r t a r el 
professorat i la societat civil de la 
reforma que s estava perfi lant en 
els despatxos del M E C D . 
L e s f i l t r a c i o n s a la p r e m s a 
c o m e n ç a r e n c o m un d e g o t e i g 
constan t dir igit a minar la moral 
d ' u n p r o f e s s o r a t c a d a v e g a d a 
m é s s o l d a v a n t el p e r i l l i 
rec lamant m e s u r e s e f icaces per 
al cor recte d e s e n v o l u p a m e n t de 
la L O G S E , sobre to t en el c a m p 
del f inançament . 
A q u e s t i m p l a c a b l e b o m b a r d e i g 
mediàt ic s'ha centrat en el "fracàs 
escolar", en els "baixos nivells de 
l 'alumnat" i en el "deter iorament 
de la convivència escolar". 
El p r o c e d i m e n t u t i l i t z a t s ' h a 
complementa t amb el secret isme 
i la f a l s a p a r t i c i p a c i ó d e la 
c o m u n i t a t " d ' e x p e r t s " en l e s 
d is t in tes àrees de c o n e i x e m e n t , 
de les o r g a n i t z a c i o n s r e p r e s e n -
tatives de la comuni tat educat iva 
i un f lagrant m e n y s p r e u c a p als 
r e s p o n s a b l e e d u c a t i u s d e les 
c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s . Ni t a n 
sols es va c o n v o c a r la c o n f e r è -
n c i a s e c t o r i a l d e c o n s e l l e r s 
d'Educació ( incomplint l'article 28 
de la LODE) . 
El f racàs escolar (actualment un 
2 5 % ) , foca l i t za t en l ' abandó de 
l 'alumnat abans d 'acabar l 'ESO, 
ha e s t a t l 'eix s o b r e el q u a l h a 
g i r a t l ' e s t r a t è g i a . L a d a d a s i 
s ' a n a l i t z a s e n s e c a p t i p u s d e 
re fe rènc ia h is tòr ica és d o l e n t a i 
m o l t per d a m u n t de la m i t j a n a 
dels països que fo rmen l 'OCDE, 
que és d'un 2 0 % . Però la realitat 
h is tòr ica de ls d a r r e r s c i n q u a n t a 
a n y s a l 'Estat e s p a n y o l en c a p 
c a s é s c o m p a r a b l e a a l t r e s 
es ta ts . A c t u a l m e n t són m é s els 
que acaben l'ESO que no els que 
f i n a l i t z a v e n B U P i FP a n y s 
e n r e r e , i la t e n d è n c i a h a e s t a t 
s e m p r e e n u n c o n s t a n t i 
pronunciat augment . No s'ha duit 
a t e r m e un estudi r igorós s o b r e 
les causes del f racàs escolar i la 
relació que té en diferents sectors 
socials i en zones determinades . 
P e r ò la d a d a q u e m é s s ' h a 
i n t e n t a t a m a g a r i i m p e d i r q u e 
a p a r e g u é s a l s m i t j a n s d e 
c o m u n i c a c i ó i per no debi l i tar la 
c a m p a n y a d e p r o p a g a n d a d e 
desprest igi cap a la tasca docent 
i el s is tema en genera l , ha estat 
la referida al percentatge del PIB 
que dest ina el Govern en matèr ia 
d ' e d u c a c i ó , molt per dava l l de ls 
percentatges dels països que es 
t roben en les pr imeres posic ions 
d e l ' i n f o r m e P I S A . A m é s s ' h a 
constatat que aquest és inferior al 
d'anys anter iors, passant d'un 5 % 
el 1992 a un 4 ,5% el 2 0 0 1 . S'ha 
situat cada vegada més lluny dels 
p e r c e n t a t g e s d e l s p a ï s o s 
capdavanters que lògicament són 
els que millors resultats obtenen . 
L'altra a r m a uti l i tzada pel M E C D 
e n la s e v a c a m p a n y a d e 
desprest ig i i de di fusió d 'un cert 
catastrof isme, ha estat l 'acusació 
de la m a n c a de d i s c i p l i n a i de l 
d e t e r i o r a m e n t de la c o n v i v è n c i a 
escolar. 
L a i n c o r p o r a c i ó d ' a l u m n a t 
heterogeni als centres educat ius, 
i s o b r e t o t a ls IES, ha fet q u e a 
m i d a q u e h a n a n a t s o r g i n t e ls 
p r o b l e m e s , s ' h a g i n f o r m u l a t 
programes específ ics per a cada 
c e n t r e d i r i g i t s a s o l u c i o n a r 
d e t e r m i n a t s a s p e c t e s . P e r 
m i l l o r a r a s p e c t e s r e f e r i t s a la 
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disc ip l ina s 'han d ' impulsar plans 
d e c o n v i v è n c i a q u e e s t i g u i n 
b a s a t s e n e l c o n s e n s d e la 
comuni ta t educat iva i sobretot en 
la impl icació de tots els sectors . 
S'han d'agil itzar els procediments 
que facilit in la ràpida correcció de 
les faltes, així c o m la modif icació 
dels actuals reglaments excessi -
v a m e n t lents i burocrà t ics . Però 
per això ca len mit jans h u m a n s i 
materials. Si no és així es tornarà 
a f r a c a s s a r en a q u e s t t e r r e n y . 
T a m b é é s i m p r e s c i n d i b l e q u e 
a q u e s t d e b a t sur t i de l 'escola i 
concent r i sectors socia ls , j a que 
aquest p rob lema té arrels socials, 
no n o m é s educat ives. 
A les a u l e s es r e f l e c t e i x e n e ls 
canvis socials i les contradiccions 
q u e s o r g e i x e n . El p a p e r d e l 
d o c e n t c o m a t r a n s m i s s o r d e 
c o n e i x e m e n t s c o n t i n u a e s s e n t 
cer t , pe rò de c a d a v e g a d a s ó n 
m é s l e s c o m p e t è n c i e s q u e 
s'atr ibueixen al professorat i això 
a u g m e n t a la responsab i l i t a t i la 
press ió s o b r e la s e v a e s q u e n a . 
Sovint aquest increment d'atr ibu-
c i o n s no h a a n a t a c o m p a n y a t 
dels recursos materials i humans 
n e c e s s a r i s p e r a t e n d r e la 
diversitat. 
Un a l t r e f a c t o r a d e s t a c a r h a 
estat la falta d'un criteri homogeni 
a l'hora d'escolaritzar a lumnat en 
c e n t r e s p ú b l i c s o e n c e n t r e s 
c o n c e r t a t s s o s t i n g u t s a m b f o n s 
p ú b l i c s . L ' e s c o l a p ú b l i c a h a 
a s s u m i t , g e n e r a l m e n t , a q u e l l 
a lumnat a m b major conf l ic t iv i ta t 
i n d i v i d u a l i s o c i a l , i e l q u e 
procede ix de z o n e s d e s a f a v o r i -
des. Els factors que han propiciat 
aquest fenomen són lluny de ser 
c o r r e g i t s , s o b r e t o t el de l l i u r e 
e l e c c i ó d e c e n t r e , el q u a l e s 
f o n a m e n t a e n l e s p o l í t i q u e s 
n e o l i b e r a l s q u e i m p r e g n a r a n el 
nou s istema educat iu . 
En aquest punt molts hem pogut 
c o n s t a t a r q u e la L O G S E no ha 
estat allò que esperàvem, ja que 
ha fa l la t ia p o s a d a en e s c e n a ; 
p o d r í e m dir que ens p r o p o s a v a 
un s istema comprens iu i integra-
d o r q u e a la p r à c t i c a no s ' h a 
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d e s e n v o l u p a t e n t o t e s l e s 
possibi l i tats. 
No negam que després de dotze 
a n y s d e la p r o m u l g a c i ó d e la 
L O G S E eren necessar is canv is . 
M o l t s d e l s r e p t e s a ls q u a l s v a 
tractar de respondre aquesta llei 
segue ixen p e n d e n t s . Però ja en 
el m o m e n t de la seva aprovació 
e ls S T E s i l ' S T E I - i , e ls M R P i 
altres veus p r o g r e s s i s t e s , varen 
denunciar les seves deficiències i 
m a n c a n c e s . La L O G S E no v a 
a b o r d a r t o t s e l s a s p e c t e s 
necessaris per millorar la qualitat 
de l 'educació. Es varen donar per 
s u p o s a d e s c o n d i c i o n s q u e no 
ex is t ien i no es v a r e n crear les 
suficients a mesura que s' implan-
tava. Quan vàrem denunciar que 
la L O G S E naixeria amb def ic ièn-
c ies s e n s e u n a llei de f i n a n ç a -
ment , s a b í e m , c o m es va veure 
m é s t a r d , q u e a q u e s t d è f i c i t 
i m p e d i r i a d e s e n v o l u p a r m o l t s 
e l e m e n t s e s s e n c i a l s : c o n s t r u c -
c i o n s , r e c u r s o s m a t e r i a l s i 
h u m a n s p e r a l ' a t e n c i ó a la 
diversitat, programes de formació 
r e a l i s t e s p e r c a p a c i t a r el 
p r o f e s s o r a t d a v a n t e l s n o u s 
r e p t e s e d u c a t i u s , m i l l o r e s 
l abora ls q u e ho p o s s i b i l i t a s s i n , 
etc. 
- De quina qualitat par len?: 
Les p o l í t i q u e s c o n s e r v a d o r e s 
c o n c e b e n la q u a l i t a t de l 'ense-
nyament c o m una idea essencial -
ment p r o p a g a n d í s t i c a . Pre tenen 
camuf lar t e rmes menys pol í t ica-
ment correctes (elit, minor ies) 0 
a l g u n a de les s e v e s i n t e n c i o n s 
(se lecc ió , c l a s s i f i c a c i ó , red is t r i -
bució social . . . ) i subst i tue ixen el 
discurs utilitzat f ins ara (igualtat, 
c o m p e n s a c i ó ) pel de rendibi l i ta t 
d e l m e r c a t i s a t i s f a c c i ó de les 
famíl ies, enteses aquestes c o m a 
clients dels centres. 
L e s l í n i e s s o b r e l e s q u a l s 
s'erigeix la nova Llei són més bé 
u n e m b o l c a l l q u e p r e t é n 
d i s f r e s s a r t o t a u n a s è r i e d e 
mesures concretes. La cul tura de 
l'esforç, la cultura de l 'avaluació i 
el s i s t e m a d ' o p o r t u n i t a t s s ó n 
u n e s l í n i e s q u e n o h a n e s t a t 
f o r m u l a d e s d e s d ' u n p r i n c i p i . 
S e m b l a c o m si p r i m e r s ' h a g i n 
decidit els canvis i més endavant 
les raons que els just i f icassin. 
La cultura de l'esforç impregna 
t o t l ' a r t i c u l a t i é s u n a d e l e s 
estrelles de l 'exposició de motius. 
Des d e l s i n i c i s de l p e n s a m e n t 
p a s s a n t p e r la p e d a g o g i a 
m o d e r n a m a i no s ' h a o b v i a t 
a q u e s t pr incip i q u e cons is te ix a 
mental i tzar l 'alumnat que l'escola 
els pot serv i r per a c o n s e g u i r la 
s e v a m o t i v a c i ó i, p e r t a n t , un 
a p r e n e n t a t g e s i g n i f i c a t i u q u e 
l' impregni realment, i que siguin 
c o n s c i e n t s q u e a q u e s t e ls f a r à 
m é s l l i u r e s . En c a n v i , a m b la 
n o v a L l e i f a n r e f e r è n c i a a la 
c u l t u r a d e l ' e s f o r ç p e r p o d e r 
e n d u r i r c r i t e r i s d ' a v a l u a c i ó i 
retornar a un s is tema restr ict iu i 
p e n a l i t z a d o r q u e e n t e r r a el 
c o m p e n s a d o r i s i g n i f i c a t i u . L a 
r e p e t i c i ó d e c u r s p r o p i c i a r à 
l ' en t rada en el c e r c l e v i c i ó s de 
p e r d r e m o t i v a c i ó i m i n v a r 
expecta t ives d'èxit j a que sense 
motivació no hi ha autoconf iança 
i per tant l 'aprenentatge és molt 
dif icultós. 
Cultura de l'avaluació: En el 
m ó n e m p r e s a r i a l s o v i n t e s 
r e l a c i o n a la q u a l i t a t a m b 
l ' a v a l u a c i ó i l a s u p e r a c i ó d e 
p r o v e s . Però e x t r a p o l a r a q u e s t 
pr inc ip i al m ó n e d u c a t i u és u n a 
a b s u r d i t a t q u e d e m o s t r a el poc 
c o n e i x e m e n t q u e t e n e n d e 
l ' e d u c a c i ó . No es m i l l o r a r à el 
s i s t e m a , s inó q u e a u g m e n t a r a n 
els c o n t i n g u t s c l a r a m e n t a c a d e -
micistes i l 'obsessió de l 'alumnat i 
del p r o f e s s o r a t per a s s o l i r - l o s i 
f e r - l o s a s s o l i r , e n d e t r i m e n t 
d ' a l t r e s c o n t i n g u t s d ' i g u a l 
i m p o r t à n c i a c o m s ó n e l s 
p r o c e d i m e n t a l s i els ac t i tud ina ls 
bàsics per a una formació integral 
de l 'alumnat. 
El sistema d'oportunitats es 
t r o b a b e n e n m i g d e l e s t e s i s 
n e o l i b e r a l s . En e l s i t i n e r a r i s 
s 'a torga a l 'alumnat una s e g o n a 
o p o r t u n i t a t e n u n s i s t e m a d e 
s e g o n a c a t e g o r i a , el q u a l s e r à 
r à p i d a m e n t e t i q u e t a t , a ix í c o m 
l ' a l u m n a t q u e e l s r e a l i t z a r à . 
Pensar que aquest fet incremen-
tarà la motivació de l 'alumnat és 
c o l · l o c a r - s e al m a r g e d e la 
realitat. 
- Un ensenyament democràtic 
L'ensenyament democràt ic és un 
d e l s o b j e c t i u s q u e p r e t é n 
c o m b a t r e el PP. Per compl i r les 
directrius neoliberals de trasl ladar 
als s i s t e m e s públ ics e ls e s q u e -
m e s de la i n i c i a t i v a p r i v a d a , el 
G o v e r n pretén d e s e n v o l u p a r les 
s e v e s i d e e s " d ' e f i c i è n c i a d e 
gest ió" — q u e ass imi len l 'educa-
c i ó a m b e l c o m e r ç . P r e t e n e n 
e s t a b l i r d e f o r m a d e f i n i t i v a la 
d e p e n d è n c i a d e l s c à r r e c s 
d i r e c t i u s ( i n s p e c t o r s , d i r e c t o r s i 
m e m b r e s de l'equip direct iu dels 
c e n t r e s ) d e l s s e u s s u p e r i o r s 
jeràrquics . C o m a complement a 
aques tes m e s u r e s es p r o v o c a r à 
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u n f r a c c i o n a m e n t m a j o r d e l 
professorat a través de la creació 
d e n o u s c o s s o s , c o m el d e 
catedràt ics. 
A m b la Llei de Qualitat es retallen 
d r à s t i c a m e n t les c o m p e t è n c i e s 
dels Consel ls Escolars, als quals 
l leven la c o n q u e s t a democrà t ica 
d ' i n t e r v e n i r e n l ' e l e c c i ó d e l s 
equips directius i s'el imina el dret 
a la part icipació de les famíl ies en 
la gestió del centre. 
- Un ensenyament laic 
L a c l a s s e d e r e l i g i ó h a e s t a t 
t a m b é t e m a confl ict iu. El fet que 
e ls a c o r d s E s g l é s i a - E s t a t se 
s u b s c r i v i s s i n en un m o m e n t de 
debil i tat del govern d'UCD (1979-
1982), va donar i segueix donant 
p e u a c o n f l i c t e s p e r q u è , d 'una 
banda, la Const i tució consagra la 
separació de l'Església i l'Estat i, 
per u n a a l t ra , e ls c i ta ts a c o r d s 
s i t u e n la R e l i g i ó a m b e l r a n g 
d ' a s s i g n a t u r a f o n a m e n t a l . L a 
concepc ió laica de l 'ensenyament 
rep un r e n o v a t a tac . El G o v e r n 
C e n t r a l , n o n o m é s m a n t é la 
Rel igió c o m a matèr ia curr icular 
a v a l u a b l e i d ins l 'horari escolar , 
sinó que dissenya una alternativa 
c u r r i c u l a r , e n f o c a d a d e s d e l 
p r i s m a " c o n f e s s i o n a l " , a p a r e n t -
ment no confessional , d 'obl igada 
e l e c c i ó a n o m e n a d a " S o c i e t a t , 
C u l t u r a i V a l o r s " , de d u b t o s a 
consti tucional i tat . 
- La divis ió social : de revàlides 
i itineraris 
L ' e n s e n y a m e n t o b l i g a t o r i és 
a q u e l l q u e g a r a n t e i x el d re t de 
t o t e s i to ts a una e d u c a c i ó q u e 
desenvolup i les seves capacitats 
en i g u a l t a t d e c o n d i c i o n s . En 
a q u e s t sent i t , hi ha m o t i u s per 
estar preocupats pel compl iment 
d'aquest dret, especia lment quan 
és s a b u t q u e les d e s i g u a l t a t s 
soc ioeconòmiques i culturals per 
la p r o c e d è n c i a f a m i l i a r d e l s 
e s t u d i a n t s , es m a n i f e s t e n a m b 
majors di f icul tats per als m e n y s 
afavori ts. És preocupant qua lse-
vol m e s u r a q u e r e s t r i n g e i x i les 
p o s s i b i l i t a t s d e l ' a l u m n a t d e 
r o m a n d r e e s c o l a r i t z a t o q u e 
s e g r e g u i l ' a l u m n a t a m b m e n o r 
r e n d i m e n t , c o s a q u e s u p o s a 
reprodui r i agreu ja r les d i f e r è n -
c i e s s o c i a l s . E l s a n o m e n a t s 
g r u p s de s u p o r t e d u c a t i u — é s 
sorprenent l 'absència de mesures 
per a l ' e n s e n y a m e n t p r i m a r i — 
s ó n e n r e a l i t a t el q u a r t 
i t inerar i /magatzem, reservat per a 
l ' ensenyament públ ic . La L O C E 
e x p l i c a l ' ev idènc ia q u e t o t s e ls 
centres no podran oferir tots els 
itineraris. 
La r e v à l i d a i e l s i t i n e r a r i s 
d e m o s t r e n c l a r a m e n t l e s 
i n t e n c i o n s d e l PP, a t è s q u e 
t r a c t e n de s e l e c c i o n a r , el m é s 
bara t i per t a n t c o m m é s av ia t 
mil lor, l 'a lumnat d 'acord a m b la 
seva des t inac ió f ina l . A m b això, 
l 'a lumnat de f a m í l i e s a c o m o d a -
d e s i a m b c e r t e s a s p i r a c i o n s 
a n i r à c o l · l o c a n t - s e d e s d e l s 
pr imers anys en aquel ls cent res 
de P r i m à r i a de " m a j o r n i v e l l " i 
m i l l o r r e l a c i o n a t s a m b e l s d e 
Secundàr ia amb certes optat ives, 
q u e li p e r m e t r a n al s e u t o r n 
cursar un Batxil lerat de quali tat i 
optar a carreres universitàries de 
pr imera ca tegor ia . Tot a ixò a m b 
el suport econòmic necessar i en 
f o r m a d e c l a s s e s p a r t i c u l a r s , 
o r d i n a d o r s p e r s o n a l s o e l s 
mitjans que siguin necessaris . Al 
g r u p d e c e n t r e s d e " n i v e l l 
s u p e r i o r " , s o b r e la b a s e d e 
criteris d'eficàcia i rendibil itat, no 
hi p o d r a n acced i r més q u e uns 
p o c s c e n t r e s p ú b l i c s , la r e s t a 
seran privats concertats. 
Tornar separar una altra vegada 
u n a f o r m a c i ó m é s a c a d è m i c a 
d ' u n a a l t r a m é s p r à c t i c a o 
profess ional ser ia una regress ió 
q u e ni s ' a d a p t a a u n m o d e l 
d ' educac ió in tegra l ni t a m p o c a 
l e s n e c e s s i t a t s d e l m e r c a t 
laboral. 
La r e v à l i d a e n el B a t x i l l e r a t 
s i g n i f i c a la r e i n t r o d u c c i ó 
f raudulenta de la select iv i tat . La 
superac ió d 'aquesta revà l ida és 
el r e q u i s i t p e r a l ' a c c é s a la 
U n i v e r s i t a t , p e r ò es d ó n a la 
p a r a d o x a q u e , s e g o n s la L O U , 
t a m b é a q u e s t a pot es tab l i r u n a 
p r o v a q u a n la d e m a n d a s u p e r a 
l 'oferta e s t a b l e r t a , a m b la q u a l 
c o s a l ' a l u m n a t es t r o b a r à e n 
m o l t s c a s o s a m b d u e s p r o v e s 
q u e m e s u r e n n i v e l l s d i f e r e n t s . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , l ' a l u m n a t 
haurà de superar en un sol any 
tres nivel ls: l'exigit c o n j u n t a m e n t 
p e r l ' E s t a t i la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a (curs de B a t x i l l e r a t ) , 
l ' ex ig i t per l 'Es ta t ( r e v à l i d a ) , i 
l 'exigit per la Un ivers i ta t ( p r o v a 
d'accés). 
Els f a m o s o s "nivel ls", la qual i ta t 
d e l s i s t e m a i la r e d u c c i ó d e l 
f r a c à s e s c o l a r no t e n e n r e s a 
veure amb unes proves f inals per 
molt a m e n a ç a d o r e s que result in. 
La quali tat i la reducció del f racàs 
escolar n o m é s s 'obtenen mi t jan-
çant una intervenció — e n cadas-
cuna de les etapes, cicles, nivells 
i c u r s o s — d e l e s m e s u r e s 
p e d a g ò g i q u e s i d i d à c t i q u e s 
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a d e q u a d e s , a i x í c o m d e l s 
r e c u r s o s m a t e r i a l s i h u m a n s 
necessar is per tractar la comple-
xitat q u e m e r e i x e n les d i fe rents 
si tuacions de diversitat d'alumnat. 
El model d'escola que 
propugnam 
D e f e n s a r el m o d e l d ' e n s e n y a -
ment públic suposa renunciar a la 
c o m p e t è n c i a e n t r e e ls c e n t r e s 
e d u c a t i u s i r e n u n c i a r a la 
concepció de l 'educació c o m una 
mercader ia que es pot comprar i 
vendre . 
Les c a r a c t e r í s t i q u e s del m o d e l 
d'escola que de fensam es poden 
resumir en aquests punts: 
-Una escola públ ica i de qualitat 
social . 
-Una escola gratuïta. 
- U n a e s c o l a d e m o c r à t i c a i 
part icipativa. 
- U n a e s c o l a q u e i n c e n t i v i 
l ' a u t o n o m i a p r o f e s s i o n a l i 
creat iva del professorat , així c o m 
la ref lexió indiv idual i co l · lect iva 
sobre la pràct ica docent. 
- U n a e s c o l a p l u r a l i s t a i l a i c a , 
b a s a d a en el r e s p e c t e i la no 
discr iminació. 
- U n a e s c o l a a r r e l a d a en el s e u 
entorn, en la seva cultura i en la 
seva història. 
-Una escola que utilitzi la l lengua 
p r ò p i a de l t e r r i t o r i . U n a e s c o l a 
i n t e g r a d o r a i c o m p e n s a d o r a de 
l e s d i f e r è n c i e s d e r i v a d e s d e 
l'origen social , econòmic i cultural 
de l'alumnat. 
- U n a e s c o l a no s e x i s t a , c o e d u -
cativa. 
-Una escola científ ica i crít ica. 
- U n a e s c o l a b a s a d a e n e l s 
c o n c e p t e s d ' igual ta t , so l idar i ta t , 
just íc ia socia l i e d u c a d o r a per a 
la pau. Una escola que defensi la 
terra i la respecti i que introdueixi 
u n a è t i c a e c o l ò g i c a e n el 
compor tament humà. 
- U n a e s c o l a q u e f o m e n t i l a 
interculturalitat des del respecte i 
la p o t e n c i a c i ó d e les c u l t u r e s 
d'origen del seu alumnat. 
Propostes alternatives 
Seguim apostant per una escola 
públ ica de qual i tat i p r o p u g n a m , 
davant les propostes del PP, un 
altre t ipus de m e s u r e s : avançar 
en u n a a t e n c i ó m é s p e r s o n a l i t -
zada i en la compensac ió de les 
d e s i g u a l t a t s e d u c a t i v e s d e 
p a r t i d a q u e g e n e r a e l n o s t r e 
model social . 
I per això cal : 
-potenciar l'atenció tutorial . 
- c o m p l e t a r e l s d e p a r t a m e n t s 
d'Orientació. 
- i m p u l s a r l e s a c t u a c i o n s 
compensatòr ies . Aquesta atenció 
a la diversi tat ha de ser present 
d e s d e l c o m e n ç a m e n t d e 
l'escolaritat. 
-afavorir els desdob laments i les 
agrupacions f lexibles, 
- fomentar les activitats de suport , 
d e r e f o r ç i d e r e c u p e r a c i ó 
d 'assignatures suspeses, 
- i n c r e m e n t a r el n o m b r e 
d ' o p t a t i v e s , ex ig in t q u e r e s p o n -
guin a a s s e g u r a r e ls i n t e r e s s o s 
p l u r a l s d e l ' a l u m n a t i q u e 
o f e r e i x i n d i s t i n t s n i v e l l s d e 
c o m p l e x i t a t . P e r a i x ò p o d r i e n 
o f e r i r - s e c o m a o p t a t i u s e l s 
reforços instrumenta ls . No oferir, 
c o m ara , opta t ives en func ió de 
les d i s p o n i b i l i t a t s h o r à r i e s d e l 
p r o f e s s o r a t , s i n ó o f e r i r a l s 
centres professorat en funció de 
les necessi tats . 
És imprescindible la reducció del 
n o m b r e d ' a l u m n e s per g r u p (no 
s ' h a d e c o n f o n d r e a m b r à t i o 
p r o f e s s o r / a l u m n e s ) , del n o m b r e 
total d 'a lumnes que ha d'atendre 
un/a professor /a . 
La m o t i v a c i ó del p r o f e s s o r a t ha 
de venir a t ravés de mesures que 
suposin una ver tadera mil lora de 
les c o n d i c i o n s labora ls: accés a 
la func ió docent , r e c o n e i x e m e n t 
d e l e s t u t o r i e s i f u n c i o n s d e 
coordinació als centres, reducció 
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de la docènc ia directa als majors 
de 55 anys. . . 
Cal potenc iar la conf igurac ió de 
c l a u s t r e s e s t a b l e s i r e d u i r la 
ines tab i l i ta t del p r o f e s s o r a t . Tot 
l 'anterior c o m p o r t a l 'establ iment 
d e p l a n t i l l e s m í n i m e s d e 
pro fessora t per als dist ints t ipus 
de c e n t r e s i l ' a d e q u a c i ó de les 
p l a n t i l l e s a l e s n e c e s s i t a t s 
e d u c a t i v e s de c a d a c e n t r e . En 
e ls c e n t r e s , e ls m e d i a d o r s , e ls 
e d u c a d o r s s o c i a l s , e ls e q u i p s 
p s i c o p e d a g ò g i c s , e t c , es f a n 
imprescindib les . No obstant això, 
cal evitar l'error de fer recaure en 
a q u e s t e s p e r s o n e s l ' a t e n c i ó 
e x c l u s i v a de l ' a l u m n a t p r o b l e -
màt ic . A q u e s t e s f i g u r e s han de 
concebre 's c o m a pro fess iona ls , 
q u e al c o s t a t d e l p r o f e s s o r a t , 
aborden i cerquen so luc ions per 
a l s d i f e r e n t s p r o b l e m e s d e l 
Centre. 
Cal i m p u l s a r un n o u m o d e l de 
f o r m a c i ó d e l p r o f e s s o r a t i 
d ' a c c é s a la f u n c i ó d o c e n t . La 
f o r m a c i ó in ic ia l ha d ' a b a s t a r el 
grau de l l icenciatura en magisteri 
i la n e c e s s à r i a f o r m a c i ó 
p e d a g ò g i c a p r è v i a p e r a 
Secundàr ia . Cal modif icar l'actual 
s i s t e m a d ' a c c é s a la f u n c i ó 
d o c e n t , un s i s t e m a q u e h a de 
contemplar l'accés diferenciat del 
p e r s o n a l i n t e r í i q u e h a d e 
va lorar f o n a m e n t a l m e n t la s e v a 
pràct ica docent i la prestació de 
serve is . La f o r m a c i ó p e r m a n e n t 
h a d e s e r g e s t i o n a d a 
d e m o c r à t i c a m e n t i h a d ' e s t a r 
b a s a d a en les n e c e s s i t a t s de ls 
centres educat ius i dels grups de 
trebal l , seminar is , etc. 
És n e c e s s à r i a l ' au tonomia d e l s 
centres educat ius , amb opor tun i -
t a t s p e r i m p u l s a r el p r o j e c t e 
educat iu del centre . 
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Cal c o r r e g i r la c o n c e n t r a c i ó de 
l 'a lumnat a m b majors d i f icu l ta ts 
q u e e s p r o d u e i x e n a l g u n s 
c e n t r e s e d u c a t i u s . L ' e s c o l a 
p ú b l i c a no po t c o n v e r t i r - s e en 
c e n t r e s d ' a c o l l i d a d ' a l u m n e s 
r e b u t j a t s p e r l ' e n s e n y a m e n t 
privat (problemàt ics , a m b rebuig 
al s is tema escolar) . Ha d' impedir-
s e q u e c a p c e n t r e - p ú b l i c 0 
privat- sost ingut amb fons públics 
seleccioni el seu a lumnat . 
És necessar i mi l lorar la infraes-
t r u c t u r a d e l s c e n t r e s : C a l 
i m p u l s a r p lans de mi l lo ra de la 
c o n v i v è n c i a en els cent res i les 
a c t i v i t a t s c o m p l e m e n t à r i e s i 
e x t r a e s c o l a r s c o m a f o r m a de 
c o n v i v è n c i a i m i l l o r a d e l e s 
relacions. Els sent iments posit ius 
d e l e s i d e l s a l u m n e s c a p al 
cent re e d u c a t i u són i m p o r t a n t s . 
Si les i els e s t u d i a n t s a r r iben a 
impl icar -se en el seu cur r ícu lum 
escolar 0 en activitats extracurr i -
culars i desenvo lupen forts l laços 
a m b a l t r e s e s t u d i a n t s i 
professors , és més probable que 
m i l l o r i n e l s s e u s r e s u l t a t s . 
R e n d i m e n t i a c t i t u d s c a p a 
l 'escola tenen re lac ions rec ípro-
ques: als estudiants els agrada el 
q u e f a n bé i f a n bé el q u e e ls 
agrada. 
Ca l d e s e n v o l u p a r les m e s u r e s 
n e c e s s à r i e s per a la i m p l i c a c i ó 
d ' a l t r e s i n s t i t u c i o n s p e r a la 
r e s o l u c i ó de p r o b l e m e s q u e no 
t e n e n el s e u o r i g e n en el m a r c 
escolar i donar suport als centres 
a m b profess iona ls especia l i tzats 
en el c a m p socia l . 
T o t a i x ò , é s e v i d e n t , é s 
impossib le sense les necessàr ies 
mesures de f inançament . La Llei 
de Qual i tat no par la per a res de 
f inançament , però sí d 'augmentar 
el p r e s s u p o s t de ls c o n c e r t s , j a 
que es faci l i tarà la concer tac ió de 
l ' e tapa d ' E d u c a c i ó In fant i l (3 -6 
a n y s ) , j a i m p l a n t a d a a les I l les 
B a l e a r s , a l s c e n t r e s p r i v a t s i 
a f a v o r i r à e l s c o n c e r t s a l 
Batxi l lerat. 
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